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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
และปรับปรุงสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ชุมชนบ้านครัวซึ่งเป็น
ชุมชนริมคลองแสนแสบที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ชุมชนได้เติบโตขึ้นควบคู่กับการขยายตัว 
ของเมืองกรุงเทพฯภายใต้ปัจจัยที่สำาคัญได้แก่ 1. นโยบายการพัฒนา 
ของทางราชการและกฎหมาย 2. การเติบโตและการขยายตัวของเมือง 
3. การเติบโตของชุมชน การพัฒนาทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวเกิดขึ้นโดย 
ขาดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในประเด็นต่างๆ 
ทั้งทางกายภาพ และ สังคม ในการศึกษาจึงต้องพิจารณาประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาพรวมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาใน
ลักษณะของการบูรณาการ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาชุมชนที่
สัมพันธ์กับเมืองรอบนอกโดยที่ชาวชุมชนยังคงรักษาอัตลักษณ์ไว้
ได้และเปิดโอกาสให้สังคมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของชุมชน โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของชุมชน 
 มีกระบวนการศึกษาที่สำาคัญดังนี้
 1. รวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้ ในประเด็นที่เกี่ยว
กับงานสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ตลอดจนการใช้พื้นตลอดแนว 
ริมคลองแสนแสบ 
 2. จัดทำาฐานข้อมูลทางด้านกายภาพของชุมชน 
บ้านครัวร่วมกับผู้นำาและตัวแทนจากชุมชน
 3. เสนอแนวทาง ในการอนุ รั กษ์มรดกทางด้ าน 
สถาปัตยกรรมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านครัว นำาเสนอผ่าน 
การออกแบบร่างและแนวทาง (guideline) การวางผังบริเวณเพื่อ
การพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
 ผลการศึกษาพบว่า ในการอนุร ักษ์มรดกทางด้าน
สถาปัตยกรรมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนบ้านครัวน้ัน ควรวางแผน 
อนุรักษ์พ้ืนท่ีบริเวณอาคารท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางเดินริมคลอง และปรับปรุงพื้นที่โล่ง 
สำาหรับประกอบกิจกรรมส่วนกลางท่ีมีอยู่ในชุมชนให้มีความสวยงาม 
และมีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสนอเป็นแนวทาง 
(Guideline) เพื่อใช้ในการพัฒนาในงานวิจัยขั้นตอนต่อไป
คำาสำาคัญ : การพัฒนาและปรับปรุง สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ พื้นที่
ริมคลองแสนแสบ ชุมชนบ้านครัว
โครงการอนุรักษ์มรดกทางด้านสถาปัตยกรรมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน 
ในพื้นที่ริมฝั่งคลองแสนแสบ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านครัว1 
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Abstract
 The main objective of the research is to study the 
architectural conservation and the landscape renovation of 
Bankrua community at the Sansab waterside area according 
to the community requirement. The selected communities have 
expanded along with the city while maintaining their cultural 
identity. The main factors of the communities’ growth are
 1. The Government policies and laws
 2. Bangkok urban expansion
 3. The community expansion
 However, those 3 factors have been developed in 
the lack of mutual relationship. The impacts have affected the 
communities’ life in physical and social aspect.
 To design and renovate the community landscape, 
the related context should be studied in a holistic way and 
integrated development approach should be created. The 
research result will be the approach for communities’ 
development which will encourage the relationship between 
communities and the urban society. The tourists should have 
more opportunity to learn about the history and cultures of the 
communities by not disturb the communities’ daily life.
 The research process is
 1. Collect and analyze the knowledge about the ar-
chitecture, landscape and land use along the Sansab water-
side area.
 2. Manipulate the physical database of Bankrua 
community.
 3. Propose the guideline for Bankrua community 
to conserve particularly their architectural heritage and to 
renovate their landscape.
 The study reveals that to conserve the architecture 
and landscape of the Bankrua communities, the architectural 
heritage conservation plan and the landscape renovation plan 
should be operated together. The design approach will be 
proposed as a design guideline for the development in the 
next phase of the research.
Keywords :  Development and renovation, architecture, 
landscape, Sansab waterside area, Bankrua community
1 โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชื่อชุดโครงการ การศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดินประจำาปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2553-2554 และสำานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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ความสำาคัญของโครงข่ายคลองในกรุงเทพฯ
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา [1] ระหว่างที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำา
เจ้าพระยาและแม่น้ำาบางปะกงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นเส้นทางการค้าและลำาเลียงผลิตผลการเกษตรที่สำาคัญ 
โดยเฉพาะบริเวณ “บางกอก” ที่เป็นจุดพักเรือที่เดินทางจาก 
อ่าวไทยก่อนที่จะเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา [2] นั้นได้ทวีความสำาคัญขึ้น 
หลังจากการสถาปนากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2311) และกรุงรัตนโกสินทร์ 
(พ.ศ. 2325) เป็นราชธานีตามลำาดับ 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมี
พระราชดำาริที่จะสร้างพระนครและ พระบรมมหาราชวังขึ้นใหม่ทาง
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำาเจ้าพระยาตามหลักชัยภูมิในลักษณะของ 
“นาคนาม” โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่พระบรมมหาราชวัง 
มีวังเจ้านายและบ้านเสนาบดีรายรอบ ราษฎรทั่วไปรวมทั้งกลุ่มชาว
ต่างชาติ เช่น มอญ ลาว เขมร แขก ญวน และทวาย จะตั้งบ้านเรือน
เป็นกลุ่มของพวกตนกระจายอยู่ในบริเวณต่างๆ มีแม่น้ำาเจ้าพระยา
และลำาคลองที่แยกออกจากแม่น้ำาเป็นเครือข่ายคมนาคมและการ
อุปโภคบริโภค ชาวบ้านจึงมักตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำา การคมนาคม
ทางบกยังไม่มีความสำาคัญมากนัก ถนนสายหลักมีจุดศูนย์กลางที่
พระบรมมหาราชวังแยกไปยังสถานที่สำาคัญรอบนอก [3]
 ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ การเติบโตของเมืองกระจายออกจาก
ศูนย์กลางเมืองบริเวณพระบรมมหาราชวังออกสู่ที่ลุ่มฝั่งตะวันออก
ผ่านทางคลองสายต่างๆ โครงข่ายของคลองจึงมีความสำาคัญใน
ด้านการคมนาคม อุปโภคบริโภค รวมถึงในด้านยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ
 สมัยรัชกาลที่ 2 และ 3 บ้านเมืองเริ่มสงบจากสงคราม 
มีการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งการเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ต่างชาติ จึงเริ่มมีการฟื้นฟูศิลปวิทยาการต่างๆ ควบคู่ไปกับการรับ 
วัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาพัฒนา มีผู้คนเข้ามาต้ังถ่ินฐานเพ่ิมข้ึน 
คลองทวีความสำาคัญขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในด้าน
การติดต่อกับหัวเมืองและการป้องกันประเทศจากด้านตะวันออก 
เส้นทางคมนาคม เส้นทางลำาเลียงผลิตผลการเกษตร และเป็นเส้น
ทางการค้าขายที่พัฒนาขึ้นภายใต้สภาพเศรษฐกิจแบบส่งออกตาม
นโยบายการค้าเสรีหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง [1] โดย
เฉพาะคลองแสนแสบที่เชื่อมศูนย์กลางของกรุงรัตนโกสินทร์เข้ากับ
พื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมือง
 ในสมัยรัชกาลที่ 4 คลองยังคงเป็นสาธารณูปโภคหลัก
ของเมือง แต่เริ่มมีเส้นทางการสัญจรทางบก เช่นถนนเจริญกรุง 
บำารุงเมือง และเฟื่องนคร ที่มีบทบาทในการคมนาคมมากขึ้น
ควบคู่ไปกับคลองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการวางแผนขุดและฟื้นฟู
คลองอย่างเป็นระบบ [1] เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง คลองต่างๆ 
ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะของเครือข่ายมีบทบาทสำาคัญในการ
รวบรวมและขนส่งสินค้าเพื่อขยายสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งส่งผล
ให้วิถีชีวิตริมคลองเปลี่ยนแปลงจากการบริโภคเพื่อการยังชีพสู่ 
การผลิตในเชิงเศรษฐกิจ ชุมชนขยายตัวไปตามแนวคลองมากขึ้น 
 ทางการได้วางแผนพัฒนาคลองต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ต้ังแต่การวางผัง การวางแผนในการขุด การออกแบบ เข่ือน ประตูน้ำา 
ท่าเรือ รวมถึงการสร้างระบบการประปาสำาหรับการอุปโภคบริโภค
และระบบการชลประทานที่มีการจัดการน้ำาเพื่อการเกษตรและการ
ป้องกันน้ำาท่วม ระบบโครงข่ายของคลองเป็นปัจจัยหลักสำาคัญที่
ทำาให้เมืองเติบโตอย่างรวดเร็ว เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานสู่ที่ลุ่มตาม
แนวคลองทางฝ่ังตะวันออกของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะคลองแสนแสบ 
ที่มีชุมชนกระจายอยู่ตลอดแนวคลอง  
 การตัดถนนข้ึนใหม่ผ่านเครือข่ายของคลองต่างๆ ส่งผลให้
มีการสร้างสะพานขึ้นจำานวนมากบริเวณจุดตัดของคลองและถนน 
ซึ่งพื้นที่บริเวณจุดตัดดังกล่าวได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำาคัญ
ในสมัยรัชกาลที่ 5-6 บทบาทของคลองเริ่มลดความสำาคัญลงเมื่อ
ระบบการคมนาคมทางบกพัฒนาขึ้น ได้แก่เส้นทางถนน เส้นทาง 
รถไฟ เส้นทางรถราง จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 6 ไม่ปรากฏว่ามีการ
ขุดคลองขึ้นใหม่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์อีก
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงการขุดคลองในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ภาพที่ 2 ระบบโครงข่ายของแม่น้ำาลำาคลองในกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา : เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร. (2550) แผนที่บริเวณลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยา 
พ.ศ. 2449-2484 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการทรัพยากรทางน้ำา. กรุงเทพฯ: สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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ประวัติและความสำาคัญของคลองแสนแสบ
 คลองแสนแสบแบ่งเป็นคลองแสนแสบใต้และคลอง
แสนแสบเหนือ คลองแสนแสบใต้น้ันเร่ิมจากคลองมหานาคไปจนถึง 
หัวหมากซ่ึงไม่ปรากฏหลักฐานในการขุด [4] ส่วนคลองแสนแสบเหนือน้ัน 
เริ่มจากหัวหมากไปจนถึงแม่น้ำาบางปะกง ซึ่งปรากฏหลักฐานใน
พงศาวดารว่าขุดข้ึนใน พ.ศ. 2380 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า 
เจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์หลักทางด้านยุทธศาสตร์ คมนาคม 
การค้า การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของชุมชนริมฝั่งคลอง
ตามพระราชดำาริของรัชกาลที่ 3 ในการขุดคลองแสนแสบ ที่ปรากฎ 
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 มีความว่า 
“คร้ันมาถึงเดือนย่ี ข้ึนม่ีค่ำา ปีระกา นพศก จุลศักราช 1199 จึงโปรดเกล้าฯ 
ให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนโกษา เป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลอง ตั้งแต่
หัวหมากไปถึงบางขนาก เป็นทาง 1,337 เส้น 19 วา 2 ศอก ลึก 
4 ศอก กว้าง 6 ศอก ขุดอยู่ถึงปีชวดโทศก ศักราช 1202 จึงสำาเร็จ” 
 ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ มีการอพยพประชาชนเชื้อชาติ
ต่างๆ มาต้ังถ่ินฐานทางด้านตะวันออกนอกเขตเมืองเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีป่า 
ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำาหรับเมือง เมืองเติบโตและขยายตัวมา
ทางฝั่งตะวันออกตามแนวคลองโดยมีวัด มัสยิด และวังที่สร้างขึ้น
ริมคลองเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ คลองมหานาค
และคลองแสนแสบจึงเป็นเส้นทางสำาคัญในการเดินทางระหว่าง 
กรุงรัตนโกสินทร์กับเมืองปาจิณ (ปราจีนบุรี) และแปดร้ิว (ฉะเชิงเทรา) 
โดยเชื่อมแม่น้ำาเจ้าพระยาและแม่น้ำาบางปะกงเข้าด้วยกัน
ภาพท่ี 3 การต้ังถ่ินฐานของชาวบ้านกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ตามแนวคลองแสนแสบ 
ที่มา : ตกแต่งภาพจาก google earth บันทึกโดยคณะผู้วิจัย
ภาพที่ 6 คลองแสนแสบที่ปรากฏในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2453
ที่มา : กรมแผนที่. (2527). แผนที่มณฑลกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: กรมแผนที่
ทหาร.
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังเมืองมีนบุรีข้ึนคู่กับธัญบุรีเพ่ือผลิตอาหาร
เล้ียงประชากรในเมืองและปริมณฑล การทำาเกษตรในเชิงธุรกิจเริ่มมี 
มากขึ้น มีการขุดคลองเชื่อมและคลองซอยขึ้นเป็นจำานวนมากใน
ลักษณะของเครือข่ายที่เชื่อมโยงพื้นที่การเกษตรทั้ง 2 นี้เข้าด้วยกัน
กับแหล่งผลิตอื่นๆทั่วกรุงเทพฯ โดยมีคลองแสนแสบเป็นแกนหลัก 
ท่ีลำาเลียงสินค้าเข้าสู่ศูนย์กลางเมือง พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ขุดซ่อมคลองแสนแสบ “..จากเดิมซึ่งกว้าง 6 วา เป็นกว้าง 8 วา 
กับให้มีทางโยงทั้งสองฝั่งคลองฝั่งละ 6 ศอกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการคมนาคมและการค้าขายซึ่งนับวันจะขยายตัวสูงขึ้น 
ให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น..” [5] สินค้าและแรงงาน 
ต่างถิ่นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นจนที่ดินริมฝั่งคลอง 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รัฐจึงเปิดโอกาสให้นายทุนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบุกเบิกพื้นที่รกร้างว่างเปล่าโดยได้รับผลตอบแทน
เป็นที่ดินสองฝั่งคลอง ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1] 
ปรากฏโรงสี โรงเลื่อย และตลาดที่สำาคัญ บริเวณแยกที่เป็นจุดตัด
ของคลองตามแนวคลองแสนแสบ เช่นตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดมีนบุรี 
และ ตลาดหนองจอก 
ภาพที่ 4 วัดปทุมวนาราม ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชุมชน
มาตั้งถิ่นฐานทางฝั่งตะวันออกของพระนครเพิ่มขึ้น 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ภาพที่ 5 สภาพพื้นที่ฝั่งตะวันออกของพระนคร บริเวณคลองมหานาค
และคลองแสนแสบ 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาพที่ 7-8 สภาพภูมิประเทศริมคลองแสนแสบบริเวณถนนราชประสงค์ในอดีต
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พื้นที่ริมคลองแสนแสบ
 1.นโยบายและกฎหมาย
 นโยบายการขุดคลองแสนแสบเพื่อใช้ในการคมนาคม
และเชิงยุทธศาสตร์ที่ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นเส้นทางการค้าใน
เชิงธุรกิจมาขึ้นนั้นได้ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของชุมชนตามแนว 
คลองแสนแสบที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเมือง แต่ละชุมชนที่
ติดต่อค้าขายกันได้เติบโตขึ้นพร้อมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อมีการใช้นโยบาย
และแผนพัฒนาต่างๆ ของกรุงเทพฯ การใช้ที่ดินริมคลองจึงปรับตัว 
ตามทิศทางพัฒนาท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเมือง  ภายใต้ 
เงื่อนไขทางด้านกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอย 
และการก่อสร้างของอาคารท่ีเป็นตัวกำาหนดแนวทางของการขยายตัว 
ที่สำาคัญ รวมถึงแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม แต่ละพื้นที่ได้พัฒนา
ภายใต้แผนควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันซึ่งสามารถ
สร้างอาคารได้ตามเงื่อนไขในข้อกฎหมาย ชุมชนริมคลองในเขต 
ที่ ใกล้กับศูนย์กลางเมืองปรับตัวให้มีการใช้งานของพื้นที่ที่มี
ประสิทธิภาพ รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนและมีความสัมพันธ์กับ
เมืองมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่รอบนอกและพื้นที่แถบชานเมืองเกิด
การเปลี่ยนแปลงในการใช้ที่ดินค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีข้อจำากัด
ทางด้านกฎหมายในการสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
 2. การเติบโตและการขยายตัวของเมือง
 ในอดีต ลักษณะทางกายภาพของชุมชนริมคลองเป็น
บ้านเรือนที่สร้างอย่างต่อเนื่องเรียงรายกันไปตามแนวตลิ่ง โดยมี
ตลาดวัด มัสยิด และวัง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน พื้นที่การค้าริมน้ำาในยุคแรกๆ นั้นอยู่ในรูปแบบของตลาดน้ำา
หรือตลาดเรือ (floating market) ที่มักตั้งอยู่บริเวณปากคลองที่เป็น
จุดเชื่อมต่อระหว่างคลองสำาคัญๆ โดยอาศัยท่าน้ำาของวัด มัสยิด 
หรือท่าน้ำาสาธารณะของชุมชนเป็นจุดรวมของเรือสินค้า ต่อมาเมื่อ
ตลาดนัดมีกิจกรรมสม่ำาเสมอเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกชุมชน 
และมีการพัฒนารูปแบบการเดินทางทางบกมากขึ้น 
 การพัฒนาระบบคมนาคมทางบกขึ้นมาทดแทนการ
คมนาคมทางน้ำาซึ่งได้แก่การตัดถนนและสร้างทางรถไฟในสมัย
รัชกาลที่ 4-5 ที่นับว่าเป็นจุดเริ ่มต้นของการเปิดเส้นทางใหม่
สำาหรับพื้นที่การค้า การเข้าถึงพื้นที่ที่สะดวกสบายและหลากหลาย
ทำาให้เกิดพื้นที่พาณิชยกรรมริมน้ำารูปแบบใหม่ที่ผสานระหว่างพื้นที่
การค้า จุดขนถ่ายสินค้า และจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร การเดินทาง
เข้าออกของผู้คนที่มากขึ้นทำาให้กิจกรรมการค้าและการพักอาศัย
เกิดการขยายตัว และส่งผลให้พื้นที่พาณิชยกรรมริมน้ำาหลายแห่ง
มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเป็นลำาดับ 
 การเปลี่ยนแปลงของเมืองในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อม ได้ลดบทบาทของคลองแสนแสบลง 
ถนนมีบทบาททางด้านการคมนาคมแทนที่คลอง โดยเฉพาะถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ ถนนรามคำาแหง และถนนเลียบวารีที่สร้างขนาน
ไปกับคลองแสนแสบ ระบบการสัญจรและระบบขนส่งสาธารณะที่
สัมพันธ์กับความต้องการในเชิงธุรกิจ มักจะมีชุมทางหรือศูนย์กลาง
การคมนาคมที่สำาคัญ เช่น สถานีรถไฟฟ้าและท่าเรือ ในบริเวณที่มี 
ชุมชนขนาดใหญ่ โดยมีระบบขนส่งย่อยท่ีเช่ือมโยงกับการสัญจรทางน้ำา
อย่างเป็นระบบในลักษณะของเครือข่าย ในขณะที่ระบบประปา 
มีความสำาคัญแทนที่การใช้น้ำาจากคลอง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คลองและชุมชนลดลง จึงมีการใช้งานโดยขาดแนวทางการรักษา
คลองที่เป็นรูปธรรมจนเกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ
ริมฝั่งคลอง ประชาชนดั้งเดิมในท้องที่จึงย้ายถิ่นฐานออกสู่พื้นที่
ชานเมือง เช่น ชาวชุมชนบ้านครัว และ บ้านดอน บางส่วนที่ย้าย
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ไปอยู่ในชุมชนหนองจอกและมีนบุรี ที่ดินริมคลองที่มีศักยภาพทาง
ด้านธุรกิจสูงจึงเปลี่ยนเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เน้นประโยชน์ทาง
ด้านธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งอาคารขนาดใหญ่เหล่านี้มักไม่มีปฏิสัมพันธ์
กับชุมชนริมคลองที่อยู่เดิม เช่น ศูนย์การค้า สถานบันเทิงและ
อาคารสำานักงานขนาดใหญ่ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่และถนน
รามคำาแหง เป็นต้น
 
ภาพที่ 9 การเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในช่วง
เวลาต่างๆ
ที่มา : กุลภัทร ยันตรศาสตร์. (2538) “วาทกรรมของเมืองผ่านโครงสร้าง
เชิงสัณฐาน”. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับภาควิชาการ
วางแผนภาคและเมือง, หน้า 122.
 3.การเติบโดของชุมชน
 คลองแสนแสบที่มีชุมชนกระจายอยู่ตลอดแนวคลอง เช่น 
ชุมชนบ้านครัวซึ่งเคยเป็นทหารในกองอาสาจามที่ได้รับความดี 
ความชอบพระราชทานท่ีดินให้อยู่ร่วมกัน ชุมชนหลังวัดปทุมฯ ท่ีเคย 
เป็นบ่าวไพร่ท่ีถวายงานให้กับเจ้านายในวังสระปทุม ชุมชนทรายกองดิน 
เช้ือสายมลายูท่ีอพยพมาเน่ืองจากสงคราม และชุมชนชาวจีนท่ีเข้ามา 
ทำาธุรกิจการค้าบริเวณตลาดมีนบุรี เป็นต้น ซึ่งในระยะแรกไม่มี 
การผสมผสานทางเช้ือชาติและวัฒนธรรมมากนักเน่ืองจากอยู่ภายใต้ 
การควบคุมของระบบไพร่ทำาให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้
อย่างอิสระ แต่ละชุมชนจึงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้
และสะท้อนผ่านการวางผังชุมชนรวมถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมของแต่ละชุมชน โดยมีศาลเจ้า วัด และมัสยิด 
ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันเช่น คลองตัน บางกะปิ มีนบุรี ศาลาแดง 
และบางน้ำาเปรี้ยว
 การเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองและนโยบายการพัฒนา
บ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
เป็นอย่างมาก การยกเลิกระบบไพร่และทาสทำาให้ชาวบ้านมีโอกาส 
ในการประกอบอาชีพและสร้างผลผลิตให้กับประเทศได้มากข้ึน มีการ 
ติดต่อค้าขายและการย้ายถิ่นฐานตามเส้นทางคลองที่ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนและผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมมากขึ้น ในปัจจุบัน 
การปรับตัวและพัฒนาส่งผลให้ชุมชนเติบโตไปควบคู่กับการเติบโต 
ของเมืองโดยท่ียังคงอัตลักษณ์ไว้ได้ ในขณะท่ีหลายชุมชนย้ายออกไป 
ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ชานเมืองและชนบทโดยที่ยังคงทำางานใน 
เขตเมืองและติดต่อกับญาติพ่ีน้องในเขตเมืองอยู่เสมอ โดยมีเส้นทาง 
สัญจรทางน้ำาเป็นเส้นทางสำาคัญเส้นทางหนึ่ง 
 
การเลือกพื้นที่ชุมชนเพื่อการศึกษา
 ด้วยศักยภาพในการตั้งถิ่นฐานและนโยบายของทางการ 
จึงมีการต้ังถ่ินฐานตลอดแนวคลองแสนแสบ ชุมชนท่ีมีความแตกต่าง 
ทางด้านภาษาและเช้ือชาติได้อาศัยอยู่ร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกับ 
ประวัติศาสตร์ของเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 
ชุมชนที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งได้ย้ายถิ่นฐาน 
หรืออยู่อย่างยากลำาบากเนื่องจากไม่สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ มีเพียงไม่กี่ชุมชนที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้ เช่น ชุมชนทรายกองดิน 
ชุมชนบ้านดอน และชุมชนบ้านครัว 
 ในการศึกษานี้ ได้เลือกชุมชนที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นมาของคลองแสนแสบ มีบทบาทสำาคัญในการเติบโตของเมือง 
มีประวัติศาสตร์และมีวิถีชีวิตท่ีมีผลต่ออัตลักษณ์ของชุมชน และรักษา 
อัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แก่ 
ชุมชนบ้านครัวที่รักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และฝ่าฟันปัญหา 
และอุปสรรคต่างๆ ชาวชุมชนมีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน 
และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และความเชื่อของชุมชน ลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่เกิดขึ้น
ในแต่ละช่วงเวลาอันได้แก่ผังชุมชนและสถาปัตยกรรมจึงสะท้อน 
อัตลักษณ์ของชาวชุมชนในแต่ละยุคสมัย 
 ชาวชุมชนตระหนักดีว่า หากไม่รักษาสถานที่ที่มีคุณค่า
ในชุมชนและไม่มีการปรับตัวให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว 
อาจประสบปัญหาเช่นชุมชนต่างๆ ที่ต้องย้ายออกไป ชาวชุมชนจึง
เห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์สถานที่สำาคัญที่มีคุณค่าในชุมชน 
ในขณะเดียวกันก็มีความต้องการสภาพแวดล้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของชุมชนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่โดยไม่ส่งผลเสีย 
ต่อวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน 
 การศึกษานี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 1. รวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้ ในประเด็นที่เกี่ยว
กับงาน สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ตลอดจนการใช้พื้นตลอดแนว
ริมคลองแสนแสบ 
 2. จัดทำาฐานข้อมูลทางด้านกายภาพของชุมชนบ้าน
ครัว ร่วมกับผู้นำาและตัวแทนจากชุมชน
 3. เสนอแนวทาง ในการอนุ รั กษ์มรดกทางด้ าน
สถาปัตยกรรมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านครัว
ความสำาคัญและความเป็นมาของชุมชนบ้านครัว 
 ชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนมุสลิมเชื ้อสายจาม [6]
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระราชทานที่ดินให้อยู่
ร่วมกันหลังจากที่ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง 
และมีส่วนร่วมในสงครามครั้งสำาคัญของแผ่นดินหลายครั้ง รวมทั้ง 
“สงครามเก้าทัพ” ดังบันทึกของชาวบ้านครัวที่ว่า 
 “...สงครามยิ่งใหญ่ที่พวกเขาออกรบคือสงครามเก้าทัพ
สมัยรัชกาลที่ 1 ที่พม่ายกกองทัพมา ล้อมประชิดไทยหลายด้าน 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เข้าสมทบกับทหารกองอาสาจาม สงครามคร้ังน้ีพม่าพ่ายแพ้แตกทัพ...  
ถือเป็นเกียรติยศความดีความชอบมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดิน
ผืนหนึ่งให้เป็นที่อยู่อาศัยทำามาหากินอยู่รวมเป็นหมวดหมู่นอกเขต
พระนคร........ชาวบ้านนับถือศาสนาอิสลาม จึงร่วมกันสร้างสุเหร่า
ขึ้นไว้ใช้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา เล่าต่อกันมาว่ามีบรรพ
ชนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนนางชื่อว่า “พระยาราชบังสัน” อยู่ใน 
บ้านครัวด้วย หมู่บ้านแต่เดิมๆ เรียกขานกันว่า “บ้านแขกครัว” 
โดยต้ังเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2330 และสร้างมัสยิดข้ึน เรียกว่า “สุเหร่า 
กองอาสาจาม” หรือ “สุเหร่าคลองนางหงษ์” หรือ “สุเหร่าเก่า”...”[7]
ภาพที่ 10 ตำาแหน่งการตั้งถิ่นฐานของมุสลิมเชื้อสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ 
1. ชาวพื้นเมือง 2. เปอร์เซีย 3. อินเดีย 4. มลายู 5. จาม 6. ชวา 7. อาหรับ 
ตกแต่งภาพจาก google earth
ที่มา : อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี. (2552) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม
มัสยิดในกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 92.
 ชาวมุสลิมบ้านครัว มีวิถีชีวิตทางสังคมสัมพันธ์กับชุมชน
ต่างๆ ตามแนวคลองมาตลอดระยะเวลานานนับร้อยปี โดยเฉพาะ
ชุมชนมุสลิมที่ติดต่อและช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดงาน
นิกะฮฺ (สมรส) งานญะนาซะฮฺ (พิธีศพ) และการซะกาต (บริจาค) 
เพื่อสร้างมัสยิด รวมถึงการช่วยเหลือให้ที่พักอาศัย โดยเฉพาะ
ชุมชนบ้านครัวที่มีทหารและขุนนางที่รับราชการในราชสำานัก จึงมี
สถานภาพทางสังคมและมีศักยภาพในการช่วยเหลือชุมชนอื่น เช่น 
การที่ทางการให้มุสลิมจากมลายูมาพักในชุมชนบ้านครัวในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์ ก่อนจะให้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่รอบนอก คลองแสนแสบ 
การช่วยเหลืองานบุญงานกุศลของชุมชนต่างๆ ตามแนวคลอง 
หรือการท่ีชุมชนต่างๆ ส่งลูกหลานมาศึกษาในสถานศึกษาของชุมชน 
บ้านครัว เป็นต้น
 มีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นริมคลอง ลักษณะทางกายภาพ
ของที่พักอาศัยและการตั้งถิ่นฐานได้รับอิทธิพลจากชุมชนท้องถิ่น
กรุงเทพฯ บ้านแต่ละหลังมีท่าน้ำาของตัวเอง ซ่ึงในระยะแรกของการ
ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนแพที่สัญจรทางน้ำาเป็นหลัก 
ต่อมาจึงสร้างเป็นเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับอยู่บนเสาสูง 
ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเรือนทรงขนมปังขิงในสมัยรัชกาลที่ 5-6 และ
พัฒนาสู่บ้านเรือนรูปแบบสมัยใหม่ในปัจจุบัน 
 ปัจจุบันชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในย่าน
ธุรกิจกลางใจเมืองที่มีเครือข่ายคมนาคมรองรับ อยู่ในเขตการใช้ 
ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม ที่ดินจึงมีราคาสูงและมีศักยภาพในการ 
พัฒนาอย่างมาก เป็นชุมชนที่มีความสำาคัญต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของเมืองและมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับชุมชนเมืองโดยรอบ
โดยที่ยังคงรักษา อัตลักษณ์ไว้ได้ มีการติดต่อสื่อสารแบบปฐมภูมิ
ผ่านความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ศูนย์กลางของชุมชนคือมัสยิด 
และสุสานบนที่ดอนห่างจากฝั่งคลอง หน้ามัสยิดเป็นพื้นที่โล่งที่ใช้
ร่วมกันเชื่อมต่อกับพื้นที่ริมคลองโดยใช้ท่าน้ำาของมัสยิด เนื่องจาก
ไม่มีการแยกพ้ืนท่ีมัสยิดกับชุมชนอย่างตายตัว ชุมชนจึงมักขยายจาก 
ริมฝั่งคลองเข้าสู่พื้นที่โล่งภายในมาสิ้นสุดบริเวณที่ว่างหน้ามัสยิด
ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกันของชุมชน โดยเว้นทางเดิน
ภายในชุมชนให้กว้างพอเดินสวนกันได้ สะพานและถนนที่ตัดผ่าน 
ชุมชนทำาให้แบ่งชุมชนออกเป็น 2 ส่วน ชุมชนยังคงใช้พื้นที่ใต้
สะพานเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อชุมชนทั้ง 2 ส่วน และท่าเรือ
ของชุมชนแทนที่ศาลาริมน้ำาเดิม ปัจจุบัน ทางการได้สร้างทางเดิน
ริมคลองนอกแนวที่เคยเป็นท่าเรือของแต่ละบ้าน พื้นที่ริมน้ำาจึงลด
บทบาทลงเป็นเพียงทางสัญจรสาธารณะ 
 เส้นทางสัญจรทางถนนที่สำาคัญได้แก่ ถนนเพชรบุรีทาง
ทิศเหนือ ถนนพระราม1ทางทิศใต้ ถนนพญาไท ทางทิศตะวันออก 
และถนนบรรทัดทองที่ ผ่ านชุมชนโดยเชื่ อมถนนเพชรบุ รี  
และพระราม 1 เข้าด้วยกัน โดยมีถนนซอยย่อยเป็นโครงข่ายเข้าสู่
ส่วนต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะซอยพญานาค เส้นทางน้ำาที่สำาคัญ 
ได้แก่ ท่าเรือด่วนบริเวณสะพานเจริญผลและสะพานเฉลิมหล้า 
 สามารถเข้าสู่ชุมชนได้จากสถานีรถไฟฟ้า สถานีสนามกีฬา
แห่งชาติทางด้านถนนพระราม 1 และสถานีราชเทวีทางด้านถนน
พญาไท เส้นทางสัญจรทั้งหมดโยงสู่ชุมชนโดยทางเดินโดยเฉพาะ
ทางเดินริม 2 ฝั่งคลอง ที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักภายในชุมชน 
รวมถึงเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเดินชมสถานที่ต่างๆ
 สภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีถนนหลัก 4 สาย มีสถานี
รถไฟฟ้า และท่าเรือ โดยมีคลองแสนแสบอยู่กลางชุมชน ทำาให้
การเข้าถึงพื้นที่รอบชุมชนได้สะดวก พื้นที่รอบชุมชนเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น เกิดอาคารพักอาศัย 
ขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า และ อาคารสำานักงาน ซึ่งขาดปฏิสัมพันธ์
กับชุมชน แม้จะมีถนนใหญ่หลายสายรอบชุมชน แต่ในชุมชนไม่มี
ถนนสำาหรับรถและที่จอดรถที่เพียงพอ ปัจจุบันใช้พื้นที่บางส่วน 
ของสุสานเป็นท่ีจอดรถกลางของชุมชน และเข้าสู่ชุมชนโดยทางเท้า 
ซึ่งมีระยะทางไกลจากถนนและพื้นที่จอดรถ ภายในชุมชนจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับเมืองโดยรอบ แต่เป็นข้อจำากัด
ในเรื่องของการสัญจร การขนส่ง และการช่วยเหลือในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินในชุมชน
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ภาพที่11 สภาพชุมชนบ้านครัว
ที่มา : ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ภาพที่ 12 ผังการใช้ที่ดินและสถานที่สำาคัญในชุมชนบ้านครัว
ที่มา : ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมคลองแสนแสบ
ของชุมชนบ้านครัว
 ชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความสำาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ลักษณะการวางผังชุมชนมีความสัมพันธ์กับคลอง
โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมและการปฏิบัติศาสนกิจ ในอดีต
บ้านส่วนใหญ่มีใต้ถุนสูงที่มีพื้นที่ส่วนกลางระหว่างบ้านแต่ละหลัง 
เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏ
ทั่วไปในชุมชนมุสลิมที่อยู่ริมน้ำาในกรุงเทพฯ 
 ต่อมาเมื่อการสัญจรทางบกมีบทบาทมากขึ้นแทนที่
คลอง มีการสร้างทางเดินด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากขึ้น 
โดยเฉพาะทางเดินริมน้ำาที่ทำาให้เข้าถึงชุมชนจากถนนได้สะดวก
ขึ้น บ้านที่อยู่ริมน้ำาหลายหลังปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นร้านค้าเพื่อ
ตอบรับความต้องการของชุมชน ในขณะที่บ้านหลายหลังกั้นรั้ว 
เป็นอาณาเขตที่ชัดเจนเพื่อความเป็นส่วนตัว บ้านส่วนใหญ่บริเวณ
ด้านในของชุมชนที่อยู่ห่างจากคลอง มักขยายต่อเติมหรือกั้นรั้ว
เป็นสัดส่วนติดกับทางเดิน พื้นที่ส่วนกลางของชุมชนจึงลดลง
 ปัจจุบันการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในชุมชนยังคงเป็นชุมชน
ที่พักอาศัยที่มีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง ชุมชนเติบโตและขยายตัวจนมี 
ความหนาแน่นสูงโดยเฉพาะบริเวณริมคลอง แม้ชาวชุมชนจะไม่มี 
การใช้น้ำาและการคมนาคมจากคลองเหมือนในอดีต แต่ด้วยความผูกพัน
ในลักษณะของเครือญาติที่ยึดมั่นในศาสนาอิสลาม ชาวชุมชนยังคง
ใช้พื้นที่ริมคลองสำาหรับทำากิจกรรมต่างๆ ที่โยงเข้ากับกิจกรรมของ 
มัสยิด เช่น การเตรียมงานบุญ การจัดงานเล้ียงทำาบุญ ขบวนแห่นิกะฮ์ 
(แต่งงาน) ญะนาซะฮฺ (ละหมาดเม่ือมีผู้เสียชีวิตและนำาศพไปฝังท่ีกุบูร์ 
หรือสุสาน) รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีริมคลองเพ่ือการพักผ่อน 
หย่อนใจ
 พ้ืนที่โล่งในชุมชนที่สำาคัญได้แก่ ลานหน้ามัสยิด สุสาน 
พื้นที่ใต้สะพาน ทางเดินในชุมชน และทางเดิน ริมคลอง มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากชุมชนที่สัญจรทางน้ำามาเป็นทางบก 
การใช้พื้นที่ที่เคยเชื่อมต่อกับคลองมาอิงกับถนนมากขึ้นโดยมี
ศูนย์กลางอยู่ตามแนวถนน มีถนนซอยและทางเดินย่อยเป็น 
ตัวเชื่อมต่อสู่ส่วนต่างๆ ของชุมชน ร้านค้าไม่มีพื้นที่ส่วนกลาง 
และพื้นที่จัดเก็บสินค้าและจุดขนถ่ายสินค้าที่เป็นระบบ จุดบรรเทา
สาธารณภัย และตำาแหน่งของระบบสาธารณูปโภคที่สำาคัญยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่เพียงพอ ลักษณะสถาปัตยกรรมโดยทั่วไปเป็นมีทั้ง
อาคารที่สร้างในยุคต่างๆ และอาคารร่วมสมัยที่มีความหลากหลาย 
มีอาคารที่มีคุณค่ากระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของชุมชน เช่น มัสยิด 
บ้าน และศาลาท่าน้ำา หลายแห่งไม่มีการใช้งานและอยู่ในสภาพ
ทรุดโทรม ชุมชนมีความต้องการพื้นที่ส่วนกลางสำาหรับพักผ่อน 
และออกกำาลังกายตอนเย็น โดยเฉพาะพื้นที่โล่งที่ที่ติดกับทางเดิน
ริมคลอง ซึ่งพื้นที่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีปัญหา
เกี่ยวกับเรือโดยสารขนาดใหญ่ในคลองที่ขับเร็วมีเสียงและคลื่นน้ำา
รบกวน จากการสำารวจร่วมกับชุมชน สามารถแบ่งประเภทพื้นที่ที่มี
คุณค่าต่อชุมชนได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรม คุณค่าทางด้านการใช้งานของชุมชน และคุณค่า
ทางด้านความเชื่อ
 เมื่อนำามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการค้นคว้าทาง
ด้านประวัติศาสตร์ การวางผัง และการออกแบบชุมชนเมืองแล้ว 
สามารถแบ่งพื้นที่เพื่อการศึกษาได้ดังนี้
 1. พื้นที่บริเวณรอบมัสยิดทั้ง 3 แห่ง
 2. พื้นที่บริเวณศูนย์กิจกรรมของชุมชนและบริเวณที่
ชุมชนใช้ทำากิจกรรมร่วมกัน
 3. พื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางด้าน
สถาปัตยกรรม
	   	  
	   	  
	  
	  
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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 4. พื้นที่รกร้างที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์สำาหรับ
ชุมชน
 5. เส้นทางสัญจรในชุมชนที่เปิดให้ภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน
 จากการศึกษาพบว่า ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนบ้านครัวน้ัน
ควรวางแผนอนุรักษ์พื้นที่บริเวณอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางเดินริมคลอง และปรับปรุง
พื้นที่โล่งสำาหรับประกอบกิจกรรมส่วนกลางที่มีอยู่ในชุมชนให้มี
ความสวยงามและมีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อส่ง เสริมร้านค้า
ต่างๆ นั้น ควรพัฒนาด้านจุดเชื่อมต่อการสัญจรและจัดระบบของ 
พื้นที่ขนถ่ายสินค้าให้มีความสะดวกและปลอดภัย ควรวางระบบ
สาธารณูปโภครวมที่รองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุม เช่น 
ระบบระบายน้ำาและระบบบำาบัดน้ำารวมก่อนปล่อยลงสู่ทางระบายน้ำา
สาธารณะ และควรมีแผนรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต 
โดยมีแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ให้มีลานกิจกรรมของชุมชน
เป็นบริเวณเปิดโล่งกลางแจ้งที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมภายในอาคาร 
ทีส่ำาคญั เชน่ มสัยดิ ศนูยก์จิกรรมชมุชน พพิธิภณัฑช์มุชน หรอืบรเิวณ
ที่เป็นที่รกร้างที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางการสัญจร เป็นทั้งที่พักผ่อน 
ชุมนุม และประกอบพิธีของชุมชน ตลอดจนใช้ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของอาคาร มีการกำาหนดพื้นที่ใช้งานในแต่ละส่วน และจัดเตรียม
ให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีทางเดินท่ีมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
และเตรียมสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน 
และภาพลักษณ์ของโครงการ เช่น ม้านั่ง โคมไฟ ป้ายบอกทาง 
และสิ่งตกแต่งประดับประดาต่างๆ ปูด้วยวัสดุที่มีความทนทาน 
และสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น คอนกรีต หิน และกระเบ้ือง 
โดยจัดพื้นที่บางส่วนไว้สำาหรับปลูกต้นไม้ ปูหญ้า หรือใช้การปลูก
ต้นไม้ตามแนวตั้ง มีการแสดงขอบเขตในลักษณะต่างๆ เช่น แนวรั้ว 
แนวต้นไม้ การเปลี่ยนระดับพื้น และการเปลี่ยนวัสดุปูพื้น ซึ่งได้ 
จัดทำาเป็นแนวทางการออกแบบ (Guideline) ให้กับทางชุมชน 
เพื่อนำาไปใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านครัว
ที่มา : ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และภาพจำาลองทัศนียภาพโดยคณะผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555
